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KAMBING biri-biri
Dorper yang banyak
diternak di negara ini.
I{ambing
biri·birl
Ramaipengguna kelirudan tidak dapat membezakan
antaradaging kambingdan biri-biri
•....
KAMBING segar mempunyai daging yang berkualiti berbanding yang diimport.
Oleh DR. AZHAR KASIM
KAMBING tidaksarnadenganbiri-biri.Panggilan'karnbingbiri-biri' itu adalahsebutantempatanbagibiri-biri sahaja.
Namunrupaduajenisternakanitu
hampirsarna.Yangmembezakannya
adalahpadanama,ciri-ciriekor,istilah
untuk dagingsertakandunganlemakdan
kolesterol.
Ekor karnbingberdiriharnpirtegak,
tetapiekorbiri-biri terkulaisepertiekor
lembu.
DagingkarnbingdalarnbahasaInggeris
ialahchevon.Dagingbiri-biri diberinama
mutton.Istilah lambialahuntukbiri-biri
yangdisembelihpadaumur muda.
Dagingkarnbingmempunyai
kandungankolesteroldanlemakyang
terendahdi kalanganternakanruminan
iaitubiri-biri, lembudankerbau.
Penjualandagingkambingkhususnya
dagingkarnbingBoermasihtidakketara
di pasarraya.Yangbiasakelihatqndi
pasarrayaialahdagingbiri-biri dengan
hargayangjauh lebihrendahdaridaging
karnbing.
Sebabitu dagingbiri-biri menjadi
pilihanpengusahamakanan,hoteldan
restoranberbandingdagingkarnbing.
Sarnaadadisedariatautidak,ramai
pengusahamakana,hoteldanrestoran
melabelkanlaukbiri-biri merekasebagai
laukkambingdalambahasaMelayutetapi
menggunakanlabelmuttondalambahasa
Inggeris.
Makatidakhairanlahjika masihTarnai
rakyatMalaysiamemberipersepsisalah
yangdagingkarnbingmempunyaibanyak
lemak.
Beberapapasarrayamasihtidak
menandakandagingkarnbingdengan
tepat.
Pengunjungpasarrayadanpembaea
akhbarharianbolehterkelirukerana
istilah'mutton'diterjemahkankepada
'dagingkarilbing'olehbeberapapasar
rayabesarpadarak-rakjualandanpada
iklan-iklandalamakhbarharian
tempatan.
Kesilapantersebutbolehmembawa
tindakbalasnegatifbagipromosimakan
dagingkambingkeranaapabiladirnasak
mutton(yangdisangkasebagaidaging
kambing)kelihatanlahkehadiranlemak
yangnyata.
Faktanyaialahdagingkambingtelah
terbuktisecarasaintifikmempunyai
kandunganlemakyanglebihrendah
.berbandingdagingbiri-biri.
Karnbingbakakomersialyangdibawa
masukkenegaraini sebelumdanselepas
kemerdekaanbanyakmelambangkan
pengaruhkolonialiaituInggeris.
PengaruhInggeristerbuktidengan
kemasukanbaka-bakakambingEropah
yangberbadanlebihbesardaribaka,
Katjangiaitubakatempatan.
Antarabaka-bakakambingEropahini
ialahToggenburg,BritishAlpinedanAnglo
Nubian.
BakaJarnnaparipuladibawamasuk
darisebuahlagikoloni Inggeris,iaitu
India.
Padahakikatnyaternakandarinegara
bermusirnsepertiEropahterdedah
kepadategasanhabadanmenjadikurang
produktifbawahsistem-sistem
tradisionalberbandingdenganbaka
Katjang.
Sistemtradisionalyang'kekalsehingga
kehari ini ialahpeliharaansecaralepas
bebastanpamakanantambahanyang
bermutusepertidedakdansistem
bertarnbatpadakawasanlapangan
berumputsepertidi dusundandi tepitali
air.
Kelembapanyangtinggidansuhu
yangpanasiklim tropikaadalah
persekitaranyangsesuaibagipembiakan
parasitseperticacingdankutu.
Jangkitancacingtanpasegeradirawat
mudahmenyebabkankematiankepada
baka-bakaimportberbandingdengan
bakaKatjangyanglebih lasak.
Alternatifterbaikbagimeningkatkan
dayaketahanandanproduktivititernakan
ialahmenghasilkankacukandengancara
mengkahwinkanbakatempatan(Katjang)
denganbakaberbadanlebihbesardari
luarnegara.
.Laporanbancianpadatahun1979
menyatakan84 peratusdarikambingdi
MalaysiaadalahdaribakaKatjang.
Selebihnyaadalahkambingkacukan.
Kesedaranmengenaipotensi
membangunkankambingkacukan
tempatantelahmendorongkepada
penyelidikandalamaspek
pembiakbakaankarnbing.
Padaawaltahun80-ankajian
pembiakbakaankarnbingdipergiatkan
denganpeI).glibatanInstitutPenyelidikan
danKemajuanPertanianMalaysia
(MARDI)di SerdangdaI).InstitutHaiwan
Kluang,JabatanPerkhidmatanVeterinar
(JPV).
Usahakacukanditumpukankepada
PENGGUNA perlu bijak membezakan antara daging kambing dan biri-biri supaya mereka
tidak terikat dengan stigma bahawa semua kambing mengandungi lemak yang tinggi.
- Gambarhiasan.
penggunaanbakayangdiimport
sepertiJamnapari,AngloNubiandan
Saanen.Baka-bakatersebut
dikahwinkandenganbakaKatjang
bagimengekalkaneiri lasakdan
kadarlahirkembaryangmerupakan
kekuatanpadabakaKatjang.
BakaKatjangdankacukan
berasaskanKatjangberjaya
mempelbagaikanhargapasaran
kambingmengikutkemampuan
pembeli.
Pasaranbagikambinghidup
berkaitrapatdenganamalan
keagamaansepertiakikah. .
Bagitujuanakikah,umurkambing
perlumelepasiduatahun.Pembeli
bermanfaatkeranabolehmernilih .
darikambingjantanbersaizkeeil
sehinggayangbersaizsederhana
besar.
Untuktujuanakikahataukorban,
kambingbakaKatjangbolehdibeli
denganhargaserendahRM350.
Bagimerekayangberkemampuan,
kambingkaeukanberasaskanbaka
Katjanguntuk tujuanakikahatau
korbanpuladibeli denganharga
antaraRM500 danRM800.
Kajiansaintifiktelah
membuktikankandungankolesterol
danlemakpadadagingkambing
adalahlebihrendahdaridaging
biri-biri, lebih-Iebihlagiapabila
sembelihpadaumur,kurangdari
setahun.
Kandunganlemakpadadaging
kambingadalahantaraduadantiga
peratussahaja.
Dagingbiri-biri pulamengandungi
lemakantara12ke13peratus.
Ini,bertainbahjelasdengan
tiadanyalemakpadakeratandaging
kambing.
Di sebaliknya,padakeratandaging
biri-biri lapisan-Iapisanlemakyang.
tebalamatketara.
Olehyangdemikianfobiaatau
ketakutanuntuk makandaging
kambingadalahtidakberasasjika
dikaitkandengankandunganlemak.
Adalahtidakrasionaljuga
dikaitkandagingkambingdengan
penyakitdarahtinggikerana
kandunganlemakyangrendahini.
Bulu kambingjantandewasa
biasanyaberbauhamis.
Bagaimanapun,kambingjantan
mudatidakberbauhamis.
Dagingkambingdewasatidak
akanberbauhamisjika
penyembelihandilakukanberpandu
kepadakaedahyangbetulatau
mengikutpetuaatauamalan
tradisional.
Teknologiterkinimampu
menyahkantisuyangmenghasilkan
bauharnispadakambingjantan
melaluiprosiduryangdinamakan
de-odorisingyangdilakukanpada
peringkatanak. .
Caradernikiandapatmemastikan
aromahamistidakterdapatdalam
kandangkambing.
KemasukanbakaBoerkeMalaysia
telahmembukaerabamdalam
bentukpasarandagingkambing
muda.
BakaBoer,yangberasaldariAfrika
Selatan,kini terdapatqengan
banyaknyadi Australia:Bakaini
adalahsesuaidenganiklim Tropika.
Sebaiknyakambingdiberipeluang
bersenamsedemikianketikacuaea
tidakhujanselamaduahinggaempat
jam sehari. .
BeratkambingBoerjantan
berumurduatahunberpotensi
meneapaisehingga100kilogram.
Beratsedemikianboleh
diterjemahkankepadahargajualan
hidupmelebihiRMl,500 bagitujuan
akikahdankorbaniaitubersamaan
denganhargaseekorlembubaka
tempatan.
KambingkacukanberasaskanBoer
pulamempunyaiberatbadan
sekurang-kurangnya50kg.
KambingBoeradalahalternatif
yangbail<bagitujuanakikahdan
korbankeranakepadatandaging
yangtertinggiberbandingdengan
bakakambinglain.
Susukbadanyangbesarpadabaka
Boerditerjemahkankepadaanak
yanglebihberatketikakelahirandan
kadarpembesaranyangeepat.
Pengurusanyangbaikdapat
menghasilkanberatlahiranak
melebihi3 kgdanmelampauiberat
10kgketikaberumursatubulan.
KambingBoerbolehdisembelih
seawal-awalnyapadaumurlimadan
enambulanketikaberatbadansekitar
50 kg.
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PROJEK Ekonomi ECER mempunyai kenikan tersendiri dengan aktiviti lelongan kambing.
Taril{an
LELONGANbiri-biri DoiperolehWilayah
EkonomiPantaiTimur(ECER)yang
diadakanbeberapakali antaraacarayang
menarikdiadakanpadahujungminggu.
Malah,padasatuacaralelonganyang
diadakanpadaApri lalu, ia dikatakan
berjayamengumpulkira-kirasetengah
juta ringgit,
Ini secaratidaklangsungakan
memberimanfaatkepada200 peserta,
termasukOrangAsli, yangterlibatdalam
penternakanbiri-biri di Pekan.
DisaksikanolehPerdanaMenteri
DatukSeriNajibTun RazakdanMenteri
BesarPahangDatukSeriAdnanYaakobdi
Pekanketikaitu , lelonganitu
menyaksikan389kambingbiri-biriyang
dijualdenganhargaRM221,300 dalam
kategoriawammanakalalelonganamal
menyaksikan50 kambingbiri-biriyang
dijualdenganhargaRM265,000.
Ia merupakanlelonganamalpertama
ECERyangmelihat12syarikat
meletakkanbidaanmereka.
Tawaranter.tinggiadalahsebanyak
RM120,000 telahdibuatolehKuantan
Port ConsortiumSdnBhdbagipembelian
10biri-bi
Dalamlelonganpertamapadatahun
2010,MajlisPembangunanECERtelah
mengumpulRM265,000 daripada465
kambingbiri-biriyangdijual.
Dorper,bakaAfrika Selatanyang
dihasilkandaripadakacukanbiri-biri
. DorsetHorndanBlackheadPersianParsi,
adalahbakayangbaikbagipengeluaran
dagingbiri-biri.
KetuaPegawaiEksekutifMajlis
PembangunanECER,DatukJebasingam
IssaceJohn, berkata,beliaugembira
denganhasillelongkeranaia
menunjukkankerjasamaantarapeserta
industridanECERdan ia akanmemberi
petandabaikbagiprogrampembiakan
biri-biriECER.
Beliauberkatawalaupunkurang
daripadatigatahunskimAgropolitanini
dilancarkandi Pekan,paraeserta
termasuk102OrangAsli, telahmeraih
manfaat.
"Parapesertatelahmenyaksikan
pendapatanbulananmerekameningkat
kepadaRMl, 200 ataulebih.Hasil
lelonganini akandisalurkankepada
kebajikanpesertaAgropolitanPekan,"
katanya.
Biri-biri yangdijualdalamlelongan
adalahdariskimpenternakanbiri-biri
PekanAgropolitandi Runchangdan
Batu8.
Aktiviti utamaekonomidi Runchang
danBatu8 memberitumpuankepada
penternakanbiri-birimanakalaaktiViti
utamaekonomiskimdi TanjungBatu
adalahperladangankelapasawit.
Ternakanbiri-biri di Projek
AgropolitanPekandijangkauntuk
. meningkatkan25.000biri-biri menjelang
. 2015,menjadikanPekanhubterbesar
bagibiri-biriDorperdi rantauini.
Projekini adalahsalahsatuinisiatif
ECERuntukmembantu.membangunkan
rantauini danmemperbaikikehidupan
rakyat.
BIRI-BIRI Dorper yang ditemak di ECER sedia untuk dilelong.
